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HECm ARASEA,
a b.-pesti népszínház elsőrangu mŰYésznőjének 2. vendégjátéka.
Páratlan bérletben, felemelt bel}árakkal. ^
D E B R E C Z E N I
Idénybérlet 99. szám.
(páratlan,)
V Á R O S I  S Z I K H Á Z .
V. K i s b é r i é t  19. szám .
(páratlan,)
Pénteken, 1889,
T ¥JLj  a
Énekes szimnii 3 felvonásban. írták: Hennequin és Miilaud, fordították: Fáy J. Béla és Évva Lajos. Zenéjét 
szerzé: Hervé. (Karmester: Znojemszky Gy. Rendező: Andorfy.)
S Z E M E L ,  Y E 3  K i
Aotonin Plinehardj tüzér —
De la Grange Batliére báró —
Saint Hypothese vicomte, nagybátyja 
Bompao, professor — —
René — — —
Bouzincourt -  —
Bouziücourtné






















Katonák. Vendégek. — Történik: az első felvonás 1842-ben ; a 
második 1850-ben; a harmadik 1881-ben.
F e le m e l t  h e l y á r a k : Alsó-és közép páholy 6 frt. Családi páholy 9 frt. Emeleti páholy 4  frt. Támlásszék az 
első 3 sorban 1 frt 8 0  kr. IV—X, sorig 1 irt 5 0  kr. XI — XIV. sorig I  frt 2 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 
EO kr, a többi sorban 6 0  kr. Földszinti állóhely 5 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 4 0  kr.
Karzat 8 0  krajczár. Egy színiap ára a pénztárnál 10  kr.
Kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
  A.z előadás kezdete y
Holnap, szombaton, 1889. január hó 26. p á ra t la n  szünetben  H egyi A ranka, művésznő 3-ik vendégjátékául:
Szép Heléna.
üperetle 3 felvonásban Offenbachtól.
B é r l e th i r d e té s .  A holnapi előadással az V-dik20előadásos kisbériét lejár: felkérem a tisztelt közönséget, 
hogy a Vl-dik kisbérletet szives pártfogására méltatni szíveskedjék.
Folyászim : 117. DebrecíttB, Í899, Nyoffi. ayáros kbayTny^adájábaa. — 125,
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